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Вступ. Одним із головних напрямів реформування 
університетської освіти в Україні сьогодні є модерні-
© О.А. Рижов, Ю.Б. Чайковський, Н.А. Іванькова 
зація її за європейським зразком з метою приведення 
вищої освіти до єдиних стандартів та критеріїв [1, 2]. 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
ТА ІНЖЕНЕРІЯ 
Перехід нашої держави до демократичного суспіль-
ства та до ринкових відносин потребує істотних змін у 
свідомості людини. Оскільки саме освіта закладає 
професійні, психологічні, соціальні передумови розвит-
ку нації, її реформування є першим кроком до форму-
вання людини нового мислення та розвитку суспіль-
ства знань [3, 4]. Україна приєдналася до Болонської 
декларації і розпочався процес впровадження принципів 
кредитно-модульного навчання. 
Мета статті полягає в обґрунтуванні методоло-
гічних аспектів застосування автоматизованих на-
вчальних систем (АНС) в навчанні студентів вищих 
медичних навчальних закладів за умов кредитно-
модульної системи. 
Основна частина. Принципами Болонської угоди 
є прийняття системи прозорих та порівняних ступенів, 
введення двоциклового навчання, кредитної систе-
ми типу ECTS, сприяння мобільності, забезпечення 
якості освіти, сприяння розвитку Європейської осві-
ти [6, 7]. Особливості кредитно-модульної системи 
навчання полягають у наступному. 
1. Центральне місце студента (student - center): 
• індивідуальний навчальний план; 
• значне збільшення обсягу самостійної роботи, яка 
контролюється; 
• об'єктивні методи оцінки успішності навчання; 
• прозора система оцінювання; 
2. Структурований у кредитах навчальний план. 
3. Кредитно-модульна організація навчального про-
цесу. 
4. Рейтингова система оцінювання за багатобаль-
ними шкалами. 
5. Відсутність екзаменаційних сесій. 
6. Практично-орієнтований іспит. 
7. Ротація модулів клінічних дисциплін на старших 
курсах. 
8. Перехід від пасивних до активних форм навчання. 
9. Акцент на практичну підготовку на 4-5 курсах. 
10. Зменшення обсягу лекцій до 5-7 %. 
Перевагами застосування кредитно-модульної си-
стеми є мобільність студента та викладача, мож-
ливість навчатися та працювати за кордоном. При-
хильники кредитно-модульної системи навчання [8] 
підкреслюють перевагу використання кредитних 
одиниць та модульного створення програм, що надає 
можливість студенту навчатися за індивідуальною 
траєкторією [6], розширення рамок інтелектуальної 
свободи всіх учасників навчального процесу. Але 
кредитно-модульна система навчання має і недоліки 
[9], а саме: фрагментарність знань випускників, не-
критичне сприйняття зарубіжного досвіду на шкоду 
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вітчизняним традиціям, вихолощення традиційних 
форм навчання (лекцій та семінарів), приниження ролі 
викладача у процесі навчання, перебільшена орієн-
тованість на практику. 
Успішна реалізація кредитно-модульної системи 
забезпечується [2; 6]: 
• виявленням та реалізацією нових науково-мето-
дичних та дидактичних підходів до планування й 
організації навчального процесу, до викладання, ме-
тодичного забезпечення навчального процесу (дос-
туп студентів до інформаційних ресурсів, зокрема 
через комп'ютерні мережі та Інтернет, до навчаль-
них програм і планів, навчально-методичної літера-
тури, зокрема в електронній формі тощо); 
• поліпшенням медіа освітньої підготовки викла-
дачів, які мають проектувати освітнє та навчальне 
середовище за допомогою інформаційних, комп'ю-
терних і педагогічних технологій; 
• створенням сучасного діагностично-контролюю-
чого інструментарію для оцінки діяльності студентів 
та викладачів вищої школи; 
• розміщенням на сайтах університетів матеріалів 
з кожної дисципліни навчального плану та методич-
них матеріалів; 
• створенням єдиного семантичного простору з 
уніфікованою термінологією, поняттєвим апаратом 
для спілкування з питань якості навчання; 
• аналізом систем забезпечення гарантування й 
управління якістю освіти, вивченням практики моні-
торингу якості освіти; 
• створенням модульних програм, у яких міні-мо-
дулі можна легко замінити, поновити, трансформу-
вати, адаптувати; 
• створенням величезної кількості спецкурсів, які 
дадуть студенту змогу робити власний вибір із на-
бору кредитів; 
• використанням в організації навчального процесу 
ВНЗ комунікативних методів і форм навчання, які є 
характерними для європейської зони освіти; 
• обґрунтуванням підходів до декомпозиції навчаль-
них дисциплін та технологій їх викладання в умовах 
кредитно-модульної системи; 
• обгрунтуванням підходів до підвищення "гнучкості" 
процесу навчання і можливості адаптованого індиві-
дуального " конструювання " навчального процесу; 
• застосуванням АНС. 
Аналіз особливостей АНС, її функцій, з одного боку, 
та завдань, які ставить перед навчальним процесом 
кредитно-модульна система - з іншого, дозволяє зро-
бити припущення про доцільність, необхідність та своє-
часність застосування АНС. З позицій дослідження, 
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АНС стає засобом реалізації вимог та принципів кре-
дитно-модульної системи, які стосуються вищої осві-
ти, а саме: забезпечення мобільності студентів, про-
ведення і організація самостійної роботи студентів, 
постійний ії моніторинг, забезпечення вільного досту-
пу до інформаційних ресурсів, реалізація інтеграції дис-
циплін, застосування новітніх комп'ютерних технологій 
для навчання та спілкування студентів. 
Особливості застосування АНС в умовах кредит-
но-модульного навчання у вищих медичних навчаль-
них закладах, на нашу думку, випливають з мети за-
стосування АНС в нових умовах, завдань та її 
функцій, вимог, організаційних форм навчання, вико-
ристання методів, сутності відбору навчального ма-
теріалу, ролі викладача. Тому розглянемо наведені 
категорії більш детально. 
Метою застосування АНС у навчанні на сучасно-
му етапі розвитку вищої медичної освіти, в умовах 
кредитно-модульного навчання, є підвищення якості 
навчання та, зокрема, самостійної роботи студентів 
за рахунок реалізації функцій доступності навчально-
го матеріалу, підвищення якості керування навчаль-
ним процесом, індивідуалізації навчання, можливості 
розробки авторських курсів та їх тиражування, авто-
матизованого формування планів саморозвитку сту-
дента, а також забезпечення постійного контролю на 
всіх етапах навчання, постійного моніторингу на-
вчальної діяльності, розвитку інформаційних умінь. 
Завданнями застосування АНС в умовах кредит-
но-модульного навчання у вищому медичному на-
вчальному закладі є: 
1. Забезпечення оперативності навчання та конт-
ролю знань студентів, постійний зворотний зв'язок, 
індивідуалізація навчання. 
2. Забезпечення проведення самостійної роботи, фік-
сування її результатів та моніторинг якості навчання. 
3. Реалізація авторських методик викладання, інди-
відуальних стратегій навчання, відбір змісту навчаль-
ного матеріалу, наповнення змістових модулів. 
4. Стимулювання застосування АНС для форму-
вання загальнонавчальних, інтелектуальних та інфор-
маційних умінь та навиків. 
Функціями АНС як засобу навчання в умовах кре-
дитно-модульної системи у вищих медичних навчаль-
них закладах [10] є: навчальна, контролююча, трену-
вальна, самонавчання, самоконтроль, стимулююча, 
забезпечення зворотного зв'язку, розвивальна, інфор-
маційна, виховна. Відмінними функціями АНС в но-
вих умовах, які забезпечуються її структурою, є ко-
ординаційні - зв'язуюча, довідкова, планувальна, 
структуроформуюча, консультативна. Наведені 
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функції визначають особливості застосування АНС 
в умовах кредитно-модульного навчання. 
Розкриємо особливості реалізації функцій АНС в 
умовах кредитно-модульного навчання. Так, навчаль-
на функція реалізується за допомогою розробленого 
викладачем або автоматично сформованого АНС 
сценарію навчання; контролююча - за допомогою 
різних видів контролю за розробленим викладачем 
або автоматично сформованим сценарієм контролю; 
розвивальна - за допомогою діалогу зі студентом; 
освітня - за допомогою вправ, які дозволяють фор-
мувати інформаційні навики студента; стимулюваль-
но-мотиваційна - за допомогою мультимедійних на-
вчальних фрагментів, які демонструють процеси та 
явища, що вивчаються; діагностико-керувальна - за 
допомогою різних видів контролю, в результаті чого 
визначається відповідність отриманих і необхідних 
знань; координаційно-зв'язуюча - за допомогою зво-
ротного зв'язку для координації дій викладача і сту-
дента; інформаційно-системна - за допомогою ме-
ханізмів АНС, які надають інформацію щодо струк-
тури системи; довідково-змістовна та 
довідково-функціональна - за допомогою алгоритмів 
системи, які надають довідку про зміст навчального 
матеріалу у системі та функції, які вона виконує; пла-
нувальна - за допомогою алгоритмів формування 
індивідуального сценарію навчання на основі графа 
логічної структури навчального курсу; структуро-
формувальна - за допомогою алгоритмів, які дозво-
ляють структурувати навчальний матеріал; модуль-
но-планувальна - за допомогою алгоритмів, які в 
автоматичному режимі формують навчальні модулі; 
консультативна - за допомогою алгоритмів аналізу 
результатів навчальної діяльності студента. 
Відбір змісту навчального матеріалу для робо-
ти з АНС. Однією із фундаментальних основ забез-
печення якості навчання, на наш погляд, є зміст і 
структура навчальної програми, обумовлені особли-
востями викладання у тому чи іншому вищому на-
вчальному закладі, технології і напрямки розвитку -
освітні парадигми. Кредитно-модульне навчання при-
пускає деяку реорганізацію навчального матеріалу 
дисциплін, яка полягає у використанні тематично 
зв'язаних модулів і відповідних кредитів. У зв'язку з 
цим, актуальним є питання розробки технології до-
бору змісту навчального матеріалу за модульним 
принципом. Одним з методів, що може бути викори-
станий при доборі змісту, є декомпозиція. 
Формування модуля змісту навчального матері-
алу. Модульна побудова змісту навчального матеріа-
лу має певні переваги: ефективність (навчальний про-
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цес будується на базі діагностичних даних); гнучкість 
(дозволяє додавати нові модулі та нові компоненти 
модулів); відкритість (дозволяє не накладати обме-
ження на методику викладання); економічність (про-
являється у можливості розширяти галузь застосу-
вання модуля без спеціальної розробки); керованість 
(базується на врахуванні рівня підготовки студента та 
його ставлення до навчання) [11]. Організація навчаль-
ного матеріалу передбачає [12, 13]: упорядкування і 
систематизацію інформації про об'єкти, явища, фак-
ти, поняття, операції; підготовку об'єктів для демон-
стрування моделей і операцій з ними; добір додатко-
вої методичної інформації; добір і формулювання пи-
тань, завдань, проблемних ситуацій; вибір засобів 
керування увагою і пізнавальною діяльністю студентів. 
Спираючись на досвід роботи в цьому напрямку 
ми розробили алгоритм декомпозиції навчального 
матеріалу [14], який може бути покладений в основу 
формування автоматизованого наповнення навчаль-
ної системи змістом. Він складається з трьох етапів. 
Перший етап - визначення і формалізація загаль-
ної мети навчального курсу, що визначається дер-
жавним стандартом освіти. Важливість цього етапу 
підкреслена в роботі [11]. З 2002 року державним 
стандартом медичної освіти є освітньо-кваліфікаційна 
характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програ-
ма (ОПП). На підставі цих документів визначають-
ся мета і зміст підготовки лікарів-фахівців, розроб-
ляються навчальні плани і програми, визначаються 
критерії якості підготовки студентів на різних етапах 
навчання. Враховуючи те, що однією з головних ви-
мог до постановки мети навчання є ії діагностичність, 
при розробці автоматизованих програм навчання не-
обхідно створити можливість контролю за досягнен-
ням мети, що неможливо без формалізації її на ос-
нові структури навчального матеріалу дисципліни. 
Тому переходимо до наступного етапу. 
Другий етап - визначення змісту навчальної дисцип-
ліни на основі програми навчального курсу. У ряді робіт 
використовується термін «навчальний елемент» (НЕ). 
Під НЕ розуміють об'єкти, явища, поняття, методи 
діяльності, відібрані з відповідної науки і внесені в про-
граму навчальної дисципліни для їхнього вивчення [15]. 
Третій етап - структуризація навчального матері-
алу. Цей етап має три рівні. Рівень I концептуально 
відображений у роботі А. Башмакова [16]: тематич-
ний і часовий. Тематична структура відображає склад 
і підпорядкованість основних компонентів змісту, доз-
воляючи формувати цілісне уявлення про курс. Її го-
ловний недолік полягає у відсутності методичних 
орієнтирів для студента і викладача, які регламенту-
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ють порядок роботи з комп'ютерними підручника-
ми (КП) і комп'ютерними навчальними системами 
(КНС) і дозволяють оцінювати виконання навчаль-
ного графіка. Часова декомпозиція змісту КП та КНС 
поділяється на послідовність структурних одиниць, 
асоційованих з навчальними заняттями і заходами: 
лекціями, вправами, рубіжними контролями і т.п. Та-
ким чином, результатом I рівня є побудова тематич-
них зв'язків і використовуваних організаційних форм. 
Рівень II - структуризація на основі онтології або 
графа логічної структури (ГЛС) [17]. Результатом є 
відображення поняттєвої структури всієї навчальної 
дисципліни. Представлення значеннєвої структури 
навчальної інформації за допомогою онтології дозво-
ляє компактно і наочно відобразити елементи знань 
конкретної навчальної дисципліни. Після виконання 
цього етапу приступали до розробки тематично зв'я-
заних модулів, що відображають теми й основні дос-
ліджувані в них поняття. 
Рівень III, який відображає авторський підхід до 
питання про структуризацію навчального матеріалу 
при використанні його в АНС - застосування методів 
системного аналізу до основних об'єктів конкретної 
навчальної дисципліни [17]. Це дозволяє розглядати 
об'єкти (навчальні елементи) з погляду системи для 
опису їхньої структури, властивостей, функцій, ме-
ханізмів, методів, характеристик умов зовнішнього 
середовища. Застосування методів системного ана-
лізу має таку послідовність [18]: виділення об'єкта 
дослідження; характеристика середовища існуван-
ня об'єкта; виявлення методів дослідження, які зас-
тосовуються для досягнення наукових і практичних 
цілей; опис властивостей, функцій, механізмів робо-
ти підсистем, процесів взаємодії підсистем із 
зовнішнім і внутрішнім середовищем; класифікація: 
структурна, функціональна, прикладна. 
Таким чином, сформований викладачем на етапі 
структурного аналізу навчальний матеріал надає 
змогу чітко зафіксувати тематичні розділи (їх 
кількість, потужність та поняттєве наповнення) і сфор-
мувати навчальні цільові змістові модулі (ЗМ). По-
тужність теми визначається припустимою кількістю 
понять, присвоєння балів відбувається за узагальне-
ними методиками експертною групою викладачів. 
Потужність модуля визначається кількістю тем. 
Таким чином відбувається декомпозиція змісту на-
вчальної дисципліни (дисципліна - змістовий модуль 
- тема - бали) та її якісне наповнення. Потужність 
(якість) дисципліни (ПД) визначається як 
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де М - загальна кількість модулів; 
Т - загальна кількість тем; 
В - загальна кількість балів. 
Навчально-методичне забезпечення кредитно-
модульної системи при застосуванні АНС у ви-
щих медичних навчальних закладах. Навчально-
методична база стає єдиним інтелектуальним сере-
довищем окремого вищого навчального закладу, його 
візитною карткою, інтегруючи досвід викладачів. Від 
якості її підготовки в значній мірі залежить якість 
навчання та самонавчання студентів. Вагому роль у 
формуванні такого середовища відіграє АНС, фор-
муючи його у автоматизованому режимі та забезпе-
чуючи викладачів механізмами використання у про-
цесі навчання. Електронна бібліотека може бути 
включеною до структури АНС або мати з нею єдине 
інформаційне поле. 
Індивідуальна та самостійна робота сту-
дентів. Індивідуальна робота є формою організації 
навчального процесу для виявлення індивідуальних 
особливостей кожного студента, надання консультації, 
враховуючи час зустрічі, розвиток творчості при ви-
рішенні поставлених навчальних завдань або науко-
во-дослідної роботи та самостійності студента. Види 
індивідуальних занять, які можуть проводитися із 
застосуванням АНС: консультація, що проводиться 
викладачем і передбачає використання діагностич-
них тестів та використання АНС як довідкової сис-
теми; індивідуальне завдання, виконуючи яке студент 
використовує АНС як інформаційну систему з мож-
ливим доступом до бібліотечних електронних ре-
сурсів. Якість самостійної роботи студентів з АНС в 
значній мірі залежить від організації та контролю з 
боку викладача - тьютора (консультанта). Мета -
допомогти студенту з найменшими витратами часу 
засвоїти навчальний матеріал та отримати навики 
вирішення навчальних завдань із застосуванням 
АНС. Контроль за якістю організації є допоміжним 
засобом і сприяє правильному, чіткому плануванню 
та організації самостійної роботи студентом. 
Контроль навчальної діяльності студента. Оці-
нювання - це один із завершальних етапів навчаль-
ної діяльності студента та визначення успішності на-
вчання. Процедура та методика оцінювання суттєво 
впливають на остаточні результати, на можливість 
аналізу та на статистичну достовірність оцінок. Тому 
при оцінюванні необхідно надавати перевагу стандар-
тизованим методам [19, 20, 21, 22]: тестуванню, 
структурованим письмовим роботам, структурова-
ному за процедурою контролю практичних навичок 
в умовах, що наближені до реальних. За змістом не-
обхідно оцінювати рівень сформованості умінь та 
навичок, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній ха-
рактеристиці та відображені навчальною програмою 
відповідної навчальної дисципліни. 
Наприкінці вивчення модуля блок моніторингу АНС 
[23, 24] визначає рейтинг студента, який складаєть-
ся з поточних оцінок за різні види робіт, активності 
студента під час навчання у інформаційному середо-
вищі. Оцінка, яку надає АНС, є «рекомендованою 
оцінкою». Викладач, враховуючи цю оцінку та аналі-
зуючи активність студента під час навчання, вистав-
ляє остаточну оцінку. Оцінювання навчальної діяль-
ності студентів із використанням АНС в умовах кре-
дитно-модульної системи дозволяє скоротити час, 
який відводиться на оцінювання; встановлювати не 
тільки кількісні показники, але й виявляти якісний 
рівень знань; періодично проводити моніторинг на-
вчальної успішності та на його основі виявляти „ гру-
пи ризику" із загальної кількості студентів; формува-
ти навички самоконтролю студентів, а також звільняє 
викладача від рутинної роботи з підраховування ре-
зультатів та виведення оцінки. Таким чином, конт-
роль із використанням АНС виконує функції: діагнос-
тичну, прогнозуючу, контролюючу, навчальну, розви-
ваючу, самоконтролю, оцінювальну. 
Оцінка з дисципліни виставляється АНС як серед-
ня з оцінок за модулі, на які структурована навчаль-
на дисципліна. А також на цьому етапі надається 
додаткова інформація: кількість часу роботи студен-
та з АНС за видами навчальної діяльності; оцінки за 
окремі модулі; рейтинг студента; якісні показники 
отриманих знань: рівень, перелік понять, які вивчені 
не в повному обсязі; види робіт, які студент викону-
вав за допомогою АНС та оцінки; загальний час са-
моконтролю та його види. 
Перевагами застосування АНС на етапі контролю 
є можливість отримання студентом рекомендацій 
щодо якості вивчення дисципліни у вигляді списку 
множини понять, які вивчені недостатньо, у вигляді 
онтології або ГЛС дисципліни, який відображає рівень 
вивчення окремих тем. Отримання таких рекомен-
дацій підвищує мотивацію до навчання та самонав-
чання з метою більш ретельного опрацьовування 
матеріалу дисципліни. АНС накопичує оцінки з кож-
ної дисципліни кожному студенту, що створює мож-
ливість моніторингу навчальної діяльності студентів. 
АНС можна використовувати при формуванні інди-
відуального навчального плану студента. Індивідуаль-
ний навчальний план є індивідуальним робочим доку-
ментом студента, який складає студент разом із ку-
ратором на початку кожного навчального року. План 
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має містити інформацію про перелік, обсяг наванта-
ження студента (усі види навчальної діяльності) і по-
слідовність вивчення навчальних дисциплін (курсів). 
Індивідуальний план є додатком до «Інформаційного 
пакета спеціальності», який студент отримує після 
зарахування на навчання. При складанні індивідуаль-
ного плану викладач заносить його результати до мо-
дуля студента, який є блоком АНС. Згідно з цим пла-
ном, система, аналізуючи види занять та відведений 
на їх вивчення час, формує план навчання у системі з 
кожного модуля. Результати навчання та контролю 
(тема вивчення, оцінка, перелік понять, які вивчені не-
достатньо, рівень знань, активність та ін.) фіксуються 
у протоколі, послідовно формуючи образ студента. При 
необхідності викладач ознайомлюється з цими резуль-
татами і може вносити зміни до сценарію АНС щодо 
навчання конкретного студента [25]. Автоматизова-
ний підсумковий контроль дозволяє після отримання 
оцінки формувати рейтинг студента. 
Підсилення ролі викладача. Впровадження кре-
дитно-модульної системи змінює роль викладача -
він стає наставником-консультантом [26]. Наставник-
консультант - це наставник, вихователь, куратор гру-
пи. Він виконує ролі викладача, методиста, консуль-
танта та забезпечує методичну підтримку студен-
та. Як викладач він проводить практичні заняття, 
забезпечує ефективне використання навчальних ре-
сурсів. Як консультант - координує пізнавальний про-
цес, проводить групові та індивідуальні консультації. 
Деякі автори схильні додавати до образу наставни-
ка-консультанта компоненту «менеджер», мета яко-
го - формування груп, складання графіку навчально-
го процесу, керування проведенням занять, контроль 
за виконанням графіку навчального процесу. 
Отже, функції викладача зазнають істотних змін. 
Застосування АНС, в свою чергу, потребує від викла-
дача опанування новими знаннями та навичками. Так, 
викладач-наставник-консультант повинен знати дидак-
тичні особливості застосування АНС у вищому ме-
дичному навчальному закладі; структуру АНС, при-
значення її модулів; особливості розробки тестових та 
інших контролюючих завдань з урахуванням специфі-
ки навчання у вищому медичному навчальному зак-
ладі; вміти: працювати з АНС в режимі настроюван-
ня параметрів системи; виконувати операції щодо мо-
ніторингу знань та умінь студентів; структурувати 
навчальний матеріал; вносити зміни до автоматизо-
ваного індивідуального плану студента; організовува-
ти проведення різних видів навчальних занять із зас-
тосуванням АНС; готувати інформацію до введення 
її у АНС; розробляти сценарії навчання та контролю. 
Особливості застосування АНС в умовах кредит-
но-модульного навчання є у вищому медичному на-
вчальному закладі: можливість особистісної переком -
позиції навчальних дисциплін та їх змісту у відповід-
ності з планом саморозвитку особистості в 
автоматизованому режимі; організація індивідуаль-
них занять із застосуванням АНС, що сприяє роз-
витку індивідуальних особливостей, дозволяє підви-
щити інтерес до навчання, покращити якість знань, 
прискорити зустріч з викладачем з метою отриман-
ня відповідей та роз'яснень на ті запитання, які ви-
никли у кожного студента; відкритий доступ студентів 
до навчального матеріалу та контрольних завдань з 
окремих модулів в режимі самостійної роботи; мож-
ливість розробки авторських сценаріїв навчання вик-
ладачами; можливість моніторингу успішності на-
вчання за критеріями: період часу, дисципліна, тема; 
навчання за індивідуальною траєкторією; формуван-
ня інформаційних умінь. АНС надає унікальну мож-
ливість зробити перший крок до індивідуального на-
вчання з урахуванням рівня знань, умінь студента та 
його психологічних характеристик на базі комп'ю-
терних технологій. На відміну від неструктурованих 
за навчальними потребами масивів інформації та 
навчальних програм з жорстким керуванням, АНС 
дозволяє студенту навчатися в комфортних умовах 
та в фоновому режимі направляти його навчальні дії, 
а викладачу - реалізовувати творчі методики навчан-
ня та удосконалювати навички роботи у інформацій-
ному середовищі. 
Автоматизованою системою в умовах кредит-
но-модульного навчання будемо називати систе-
му програмно-технічного, навчально-методичного, 
інформаційного та лінгвістичного забезпечення, яка 
використовується у навчанні як допоміжний засіб, 
супроводжуючи дії викладача, та забезпечує повну 
або фрагментарну реалізацію дидактичного циклу 
навчання в автоматизованому режимі згідно з ме-
тою навчання; керування пізнавальною діяльністю 
студента та його активну діяльність щодо досягнен-
ня мети; забезпечення можливості самостійного на-
вчання за визначеною траєкторією, яка формується 
на базі індивідуального плану саморозвитку студен-
та та можливість розробки автоматизованих на-
вчальних курсів (АНК) з різних навчальних дисциплін. 
АНС в умовах кредитно-модульного навчання 
відіграє роль засобу, який використовується на всіх 
етапах навчання та контролю, самонавчання та са-
моконтролю, формування звітів про успішність на-
вчання групи студентів, курсу або окремого студен-
та, планування навчального процесу. 
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Виходячи з концепції АНС та ключових позицій 
Болонського процесу і узагальнюючи існуючий досвід 
щодо її особливостей для вищих медичних навчаль-
них закладів, основними перевагами застосування 
АНС як засобу навчання в умовах кредитно-модуль-
ної системи, на нашу думку, є [25-30]: 
• загальна база навчальних елементів для різних 
курсів; 
• множинне використання навчальних елементів; 
• використання навчальних і контролюючих фраг-
ментів із графікою й елементами мультимедіа; 
• керування процесом навчання і контролю на ос-
нові принципів зворотного зв'язку; 
• формування моделі студента і, на її основі, - зрізу 
знань; 
• можливість формування індивідуального навчаль-
ного плану для окремого студента; 
• моніторинг результатів навчання і контролю за 
певний період часу; 
• можливість інтегрування до АНС інших модулів, 
що забезпечують виконання додаткових функцій; 
• структуризація навчального матеріалу; 
• модульне планування; 
• наявність активного діалогу між студентом і сис-
темою щодо планування взаємодії та навчання; 
• застосування різних видів контролю на всіх ета-
пах навчання; 
• визначення рейтингу студента. 
АНС, що відповідає наведеним вимогам, дозво-
ляє: 
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